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　現在 ， 医療お よび医師 lctsす る社会的関心が か つ て な い 程高 くな う て い るが ， 筆者は． こ れ まで プ
ロ フ ェ ッ シ ョ ン の 典型 として の 医師の 職業生活を社会学的に研究 して きて い る 。
　こ の た び， 医師を病院 とい う医療事業の職場で 働 くエ リー ト的なプ ロ フ ェ ッ シ ョ ン ー専門 職として
とらえ て ， 医師が ど の よ うな職業生活を送 り， ど の よ うな意識を持 っ て い る か を究明 しよ うと して ，
病院医師 の 職業生活 の 社会学的質問紙調 査を行 な い ， そ の結果を分析 した 。
　こ の 研 究対象の医師は，周 知 の よ うに ，非常に 早 くか らプ ロ フ ェ ッ シ ョ ン ＝ 専門職 として の 地位を
確立して 来た職業であ っ て ， 医師職は様々 の 点で プロ フ ェ ッ シ ョ ン の条件を備えて い るよ うに 思われ
る 。 例えば，医師職は， A ．フ レ ク ス ナ ーの挙げた専門職基準すな わち，知 的活動性 ， 学究性，高度
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
な教育訓 練お よび公 衆の 利益 に 敏感な こ と 等 を満た して い る。
　こ の よ うな医 師の 中で ， 特 に病院医飾を調 査対象に 選ん だ 。 病院医 師 と は ， 病院勤務医 が お もで ，
病院開設者も含んで い る 。
　こ の 選択の 理 由の まず第 1 は ， 病院医師の 数が最近個人 開業医 ＝診療所開設者の 数を上 回るよ うに
な 。 て 来てい る 。 とで あ薯． まt。 ， 病院医師の 大半を 占め る繊 勤務医 と診蔚 勤務医 とか ら成 る勤
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
務医は ． 診療 に 従事する医師の 50％以上を 占め て 来て い る 。 今後 もこ の 病院勤務医 を中心 とす る 勤務
医の 増加の 傾向が続い て い くもの と予想される の で ある 。 す なわ ち， 開業資金の膨大化や 開業希望
の
勤務医の 割合の 低下傾寄， な どの 理 由で ，開業医 は余り増加 し ；C くい けれ ど も， 病院勤務医の 需要は
小 さ くな い た め で あ る 。
　第 2の 選択 理 由は ， 病院医師の社会学的 調査 が余 り行なわれ て い な い こ とであ る 。 す なわ ちs 開業
医に関 して は ， 意識調査や 実態調査 が医師会な ど に よ っ て 比較的 よ く行 なわれ て い る けれ ども，医師
会へ の 加入率の 比較的低 い 病院医師 の 調査は余 り行なわれ て い な い の で ある 。 そ して ，今まで行なわ
れた医師会主体の 調査 は ， 診療行為者側 の 立場か ら医師 の 活動と意識を調 べ た もの で ， 余 り社会学的
で は なか っ た よ うに 思 わ れ る 。
　また ， 病院管理学的ア プ ロ ーチ の 病院医師の 調査研究が行なわれ て 来て い る が ， 社会的行為と社会
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開係 に 焦 点を 当て る社会学的ア プ ロ ーチで はな い の で ，今回の社会学的ア プ ロ ーチ の調査研究 は，意
義が ある とい え る．
1　 調　 査　の 　 概　要
　 1） 調　査　対　象
　調査対象は．大阪府内の 一般病院の 常勤医師317人で ある 。 317の 標本抽 出に つ い て は ， 次の よ うに
行な っ た 。
　まず． 大 阪府内の，医育機関附属病院を除 く一般病院の 中か ら，規模お よび経営形態 の 点で層別抽
出して11病院を選ん だ 。 すなわ ち，100床未満の 病院 5病院，100床以上 500床未満の 病院 3病院， 500
床以上の 病院 3病院で ある 。 ユ976年末の 全国統計で は，100床未満の 病院に常勤医師の 18．4％，100床
以上 500床未満の 病院 lc45．　5％ ， 500床以上の病院に36．1％が 勤務 して い る た め に ， こ の よ うに抽出 し
た っ
　また，経営形態別 構成は，1976年末の 全 国統計で は ， 医 療法人が 29．0％ ， 公 益法人が 4。1％， 公立
が 12．7％，公営 （済生会や 日赤な ど） が約 4％ ， また個入病院が38．9％で あ るの で ，医療法人 3病院，
公益法人 1病院 ， 公立 3病院 ， 公営 1病院 ， 個人病院 3病院を選 ん だ 。
　 こ れ らの 病院は ， 地域的 に い え ば， 大阪市 内の 5病院と大阪府下 の 6病院で ある 。
　 こ れ ら計11病院の 堂勤医 師317人全員を今回の 調査対象と した 。
　なお ， こ の 病院医師の居住地は ． 大阪府が 中心で あるが，兵庫県 ， 奈良県お よび京都府に またが っ
て い る 。
　 2）　調　査　方　法
　調査方法は質問紙法で あり， 20の質問項 目か らなる調査 票を，大阪府 内の 一般病院 の 中か ら層別抽
出した 11病院 で ， 常勤医 師 317人全員 に配布 した 。 回
収は郵送法に よ っ た 。 　 　 　 　 　 　 　 表 1 医師の 年「c「e
　 3） 調　査　期　間
　調査 は． 昭和 53年 （1978年） 8月18日 か ら 9月 4 日
まで の，盆明け の 期間に行な っ た 。
　4）　回　　答 　　数
　回答数は IS4で あ る。した が っ て 回収率 は58．04％で
あ る。
　こ の 184とい う回答数の 意 味で ある が ， 調査封象が
職業 ， 医療業務形態お よ び学歴 の 点 で 同質で あ るの で ，
適当な数 で ある とい えよ う。
　また．回収率 58％の 意 味で ある が ， 昭和43年 （1968
年）の 9月に車 田博士 の 行 な っ た 病院医 師 の 全国的規
模で の 郵 送調査 の 回収率が 27．6％で あ っ た の で ， 今回
の 謁査の 回収率は まずまず と い え よう 。
年　　齢　　層 医師数 ％
25 歳 〜 29 歳 38 20．7
30 歳 〜 34 歳 23 12．5
35 歳 〜 39 歳 30 16．3
40 歳 〜 44 歳 重7 9．2
45 歳 〜 49 歳 15 8．2
50 歳 〜 54 歳 33 17．9
55 歳 〜 59 歳 17 9．曾
60 歳 〜 64 歳 5 2．7
65 歳 〜 69 歳 2 1．i
70 歳 以 上 4 2，2
計 184100 ．0
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　 回答者の 代表性を検討して お くと ， 回答者の 病院規
模別の 比 率は，病院の 規模別の 配票率 と ほ とん ど違 っ
て い なか っ た 。 す なわち ， 100床未満の 病院の 医師に 、
5．6％配 っ て ， 6．e％回収で き， ユoe床以上 500床未満の
病院 の 医 師に 28謹 ％ 配 っ て ， 26．6％回収で き， まtc
500床以上の病院の 医師に 66．3％配 っ て ， 67．4％回収
で きた 。 したが っ て ， 回答者は，配票 した 調査対象の
医師を正 確に 代衰 して い るとい え るで あろ う 。
　 5）　回答 した医師 の 属性
　 まず ， 医師の 年齢層
’
は ， 表 1で示されるよ うに ， 20
代が 20．7％ ， 30代が 28．8％ ， 40代が 17．4％ ， 50代が
27．1％そ して 60歳以上が6．0％で ある 。
　 平均年齢は約42歳で ある 。 こ れ は ， 1976年末の 厚生
省 の医師統計諷査 に おけ る ， 全国の 病院医師の平均年
齢 よ り幾分 若 い 。
　 医師経験年数は ， 表 2で 示 され るが ， 3年未満の 人
は12．5％ であ り， 7年未満の人 は全体の 29．3％ ， また
10年以上の 人は全体の 61．9％い る 。 20年以上の 人 は全
体 の 39．1％ で あ り，30年以 上 の 人 が 14．1％ もい る 。 医
師の 経験年数の 短い 人が比較的少 な く， ベ テラ ン の 人
が比較的多い 。
　 病院 の 勤続年数は，表 3 で 示され る よ うに ， 3年未
満の 人 が 40．8％ で あ り， 10年以上 の 人が31．0％で ある。
一番短 い 1年未満の 人は15．8％で，一番長い 20年 以上
の 人 が 14．7％ も い て ，勤続年数の 長さ は 様 々 で 余 り偏
りが な い 。
　 診療科 目は，表 4で 示され るが ， 内科が 29．3％で 一
番多 く， 外科が 次に 多 くて 14．1％で あり，三 番目は産
婦人科 と皮膚科 ・泌尿器科で 共 に 8．2％で あ る 。 こ れ
は．全国の病院医師の 診療科目別 構成率， 内 科 医 約
22．9％ ， 外科 医約14．4％， 産婦人 科医約 7，1％ ， 皮膚
科 ・泌 尿器科医約 4％ （1976年末で の 厚 生省 の 医師統
計調査 に よ る） に ほ ぼ 対応 して い る。
　医師の 職階は，表 5で 示 さ れ る が ，管理 職が 29．3％，
中間管 理 職が23．9％ ， 一般職が 46．8％ で ある 。 た だ し，
こ こ の 中間管理職とは．医長以上の 地位に い て も，病
院の企画，運 営，管理 を審議する会議で の 議決権の な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 3 一





3年以上 7年未満 31 16．8
7年以上 10年未満 16 8．7






勤務病院の 勤続年数 医師数 ％
1年未満 29 15．8
1年以上 3年未満 46 25．0
3年以 上 ・？年未満 36 19．6
7年以 上 10年未満 16 8．7
ユ0年以上 20年未満 30 16．3
20年以上 27 14．7
計 18410  ．0
表 4　診 療 科 目
診 　療　科　 目 医師数 ％
1． 内　　　　　 科 54 29．3
曾． 小　　 児　　 科 14 7．6
3． 精 神 科 ・神 経 科 13 7．1
4． 外　　　　　 科 26 14．1
5． 産　 婦　 人 　 科 15 8．2
6． 眼　　　　　 科 13 7．1
7． 耳 鼻 咽 喉 科 10 5．4
8． 皮膚科 ・泌尿器科 15 8．2
9． 整　 形　 外　 科 8 4。3
10． 放　射　 線　科 8 4．3
11． そ の 他 の 科 8 4．3
計 184100 ．0
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い ク ラ ス をさす こ とと した 。
　勤務病院 の 規模は ， 表 6で 示され るが，20床以上100
床未満の 病院が 6．O％ ， 100床以上 500床未満の 病院が
26．6％ ， また500床以上の病院が67．4％で ある。
　 こ れ を全国の 病院の 常勤医師の 病院規模別構成比率
と比べ て み る と， 1DO床未満め 病院の 医師 の 構成比率
と100床以上500床未満の 病院の 医師の 構成比率が低 く）
’
500床以上 の 病院 の 医師の 構成比 率が高 い 　（1976年末
』
の 厚生省の 医療施設調 査 で は ， 500床以上の 病院の 医
師の構成比率は，全国平均で 36．1％で あ っ た）。
　以上が回答者の 属性 で あ っ た 。
皿 調 査 結 果 と 分 析
　1）　医師職選 択動機
　医 師と い う職業を選択 した動機は ． 表 7で 示 さ れ
る 。 第 1位は 「自分に 適 しt 仕事だか
ら」で 22．　4％で ある 。 第 2位 は 「親が
医 師だ っ たか ら」で 16．8％，第 3位は
「医師に対す る あこ がれ が強か っ たか
ら」で 14．1％ ， 第 4位は 「親 に 勧め ら
れ た か ら」で 13．6％．第 5位は 「安定
し て い る か ら」で 6．5％，第 6位は 「人
の ため にな るか ら」で 4．9％で あ る 。
　 「経済的に 高い 収入が期待で きるか
ら」と い う選択動機の 医師は誰 もい な
か っ た 。 しか し， 複数回答式 に す れ
ば ， 何人かは こ の動機を挙げた で あろ
う 。
　 「親に 勧め られ」で 医師を選ん だ人












表 6　 勤務病院の 規模










表 7　 医師職選 択動機
医 師 職 選 択 動 機 医師数 ％
1． 安定 して い るか ら 12 6，5
2．　 自分 に適 した 仕事だ か ら 41 22．4
「
3． 経 済的 に 高い 収入が期待で きる か ら 0 0．0
4． 社会的地位が 高い から 3 1．6
5． 親 に勧め られ たから 岔5 13．6
6． 親が医師だっ たから 31 16．8
7． 医師 に対す る あ こ が れが 強か っ たか ら 26 14．1
8． 人 の た め に なる か ら 9 4．9
9． 近窺が病気 だ っ たか ら 8 4．3
10． 医学に興味が あ っ たか ら 4 2．2
ユ1。 そ の 他の 動機 19 10．3
12． な ん とな く 6 3．3
計 184100 ．0
析す るために ， 医師職選 択動機と年齢 とを ク ロ ス 集計 した結果が表 8で ある。
　各年齢層の 間で 選択動機に 違 い がみ られ，20代 と30代で は，第 1位は 共に 「自分 に 適 した仕事だ か
ら」で あ る が ，40代で は 第 1 位は 「親が 医師だ っ た か ら」で あ り， 50代 で は 第 1位は 「親に 勧め られ
たか らj で ある 。 60歳以上 で は第 1位は 「親 に勧め られ たか ら」 で あり，そ の割合がか な り高 く36．3
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％で ある ．
　20代で は， 医師が高い 収入 を得られ る 状況 に あ っ た にもか かわ らず ， 「高 い 収入 が期待で きる か
　 表 8　医 師 職 選 択 動 機 と 年 齢
年　　齢 20 代 30 代 40 代 50 代 60歳以上 計
医師職選択動機
貨 ％ ％ ％ ％ ％
1． 安定 して い るから 513 ．223 ．813 ．148 ．000 ．0126 ．5
2．　 自分 に適 した 仕事 だ か ら 1026 ．31834 ．0721 ．9012 ．0o0 ．04122 ．4
曙 済的
に高し収 入 が鮪 で き るか 00 ．000 ．000 ．000 ．D00 ．0o0 ．0
4． 社会的地位が高い か ら 12 ．611 ．900 ．012 ．000 ．031 ．6
5． 親に勧め られ た か ら 12 ．6611 ．3412 ．510 含0．0486 ．32513 ．6
6． 親が 医師 だ っ た か ら 513 ．2611 ．3928 ．0816 ．0327 ．33116 ．8
　　医 師 に対す る あ こが れ が 強 か っ た？．
　　か ら
615 ．8611 ．3412 ．5816 ．0218 ．22614 ．1
8． 人 の た め に な るか ら 1 宮．64 〒．526 ．324 ．000 ．094 ．9
9．　近 親 が病気だ っ た か ら 12 ．611 ．926 ．336 ．019 ．184 ．3
10． 医学に興味が あ っ た か ら 00 ．023 ，800 ．012 。019 ．142 ．2
11． そ の 他 の 動機 615 ．8611 ．313 ．16 玉2．00
−
0．0 工9 ユ0．3
12． な ん とな く 含 5．311 ．926 ．812 ．a00 ．068 ．3
計 38100 ．053100 ．032100 ．050100 ．O11100 ．0184100．0
表 9　医 師 職 選 択 動 機 と 診 療 科 自




鼻 畷 形外 射線 計
医 師職選 択 動機 科 科 科科 科 科 科 科 科科 科 科
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1． 安定 して い るか ら 3．70 ．015 ，43 ．8D ．023 ．10 ．06 ．712 ．512 ．56 ．5
2．　自分に適 した仕事だ か ら 35．128 ．715 ．411 ．513 ．37 ．740 ．013 ．30 ．025 ．022 ．4
　　経済的 に高い 収入が期待 で3．
　　きるから
0．00 ．09 ．o0 ，00 ．00 ．00 ．00 。00 。0o ．B0 ．0
4．　社会的地位が高い か ら 0．014 ．3o ．o0 ．00 ．07 ．70 ．00 ．0o ．o0 ．O1 ．6
5． 親に勧め られ た か ら 16．7 ユ4．30 ．ひ 7．720 ．07 ．720 ．013 ．325 ．o 、25．013．6
6． 親が 医師 だ っ た か ら 9．30 ．015419 ．226 ．730 ．820 ．026 ．？ 25．025 ．o16 ．8
乳 駒鵬 るあ ‘が れ儼 16．？ 7．10 ．030 ．96 ．715 ．310 ．06 ．725 ．012 ．514 ．1
呂。 人の た あ に な るから 5．67 ．17 ．73 ．813 ．30 ．00 ．06 ．70 ．00 ：D4 ．9
9． 近親が病気だ っ たから 3．77 ．17 ．77 ．76 ．70 ．00 ．00 ．00 ．01　 0．04 ．3
10．　医学 に 興味があ っ たか ら 0．00 ．023 ．0G ．00 ．00 ．00 ．06 ．7
』 0．00 ．02 ．2
11． そ の 趣 の 動機 7．421 ．47 ．77 ，713 ．30 ．010 ．013 ．312 ．50 ，016 ．3
ユ2． な ん とな く 1．90 ．07 ．77 ．70 ．07 ．70 ．06 ．7o ．00 ．03 ご3
計 100．010 駐．0100．0100．0100．0100．0100．0100．0100．0100．0100．0
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ら」 とい う動機は ゼ ロ で ある 。
　医 師職の 選択動機 と診療科 目と の 関連は表 9で 示 され る が ， 診療科 に よ っ て 選択動機に 違 い が み ら ・
れ た 。
　袍科は 「自分 に適 した仕事だか ら」 選ん だ人 がT 番多 い が， 外科で は 「医師に対するあこ がれが強
く」て な っ た人が一番多 く， 精神科 ・神経科で は 「医学に対する興味があ っ たから」 選択 した人が一
番多い 。 眼科では 「親が医師だ っ たか ら」 と い う動機が一番多 く，耳鼻咽喉科で は 「自分に適 した仕
事だか ら」選ん だ人が一番多 い 。
　勤務病院の規模別 に 選 択動機をみ て み る と， 表10で 示され るよ うに ， どの 規模で も第・1位 は 「自分
に 適 した仕事だか ら」で ある 。 100床未満の 病院の医師で は ， 第 2位は同率で 「親に 勤め られたか ら」
と 「親が医師だ っ た か ら」と 「医師に 対す るあ こ が れが強 っ たか ら」そ して 「安定 して いるか ら」で
あ る 。 100床以上500床未満 の 病院 の 医院 の 医師で は ， 第 2位 は 「親 に勧め られた か ら」で あり， 500
床以上の 病院の 医師で は， 第 2位は 「親が医師だ っ たか ら」で ある 。
　職階別 に選択動機をみ て み ると ， 表11で 示 されるよ うに ， 職階ご とに違 い がみ られた 。
　管理 職で は 「親が医師だ っ たか ら」 と い う動機が一番多 く20．3％ ， 2番 目は 「自分に適 した仕事 だ
か ら」 と 「医師に対するあこ がれ が強か っ た か ら」 で ， 共に 18．5％で ある 。 中間管理職と一般職 で
は ， 共 iC第 1位は 「自分に適 した仕事だ か ら」で あ り， 一般職で は26．9％ もい る。 第 2位は 「親が医
師だ っ たか ら」 で あ り， 中間管理 職で は ， 「親に勧め られ たか ら」が同率で 第 2位で ある 。
　2）　 勤務病院の 選択動機
　病院医師が 勤務病院を 選択 した動機 は ， 表12で 示 される 。
表10　医師職選択動畿と勤務病院 の 規模
　　　　　　　　　　 病 院 規 模
医師職選択動機
100床未満 100床以 上500床未満 500床以上 計
瓢 彰 ％ ％
1． 安定 して い る か ら 218 ．2510 ．25 4．012 6．5
2．　 自分 に適 した仕事 だ から 327 ．21224 ．526 露1．041 含2．4
3．経済的に高い 収入が期待 で きるから 0 0．0o 0．00 0．00 0． 
4． 社会的地位 が 高い か ら 0 0．01 2．02 1．63 1．6
5． 親に 勧め られた か ら 2 ユ8．2、 816 ．31512 ．125 、 13．6
6． 親が 医師だ っ た か ら 218 ．2714 ．32217 ．73116 ．8
7． 医師に対す るあ こ が れ が強か っ た か ら 218 ．2714 ．31713 ．72614 ．1
8． 人の た め に な るか ら 0 0．00 0．09 7．39 4．9
9． 近親が 病気だ っ た か ら a 0．02 4．16 4．88 4．3
ユ0．　 医学 に 興味があ っ た か ら 0 o．o1 2．03 暑．44 2．2
11． そ の 他 の 動機 o 0．0510 ，214 ユ1．31910 ，3
12． な ん とな く o 0．01 2．05 4．06 3．3
計 ユ1 ユ00．049 ユ00。0124100 ．0184100 ．0
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小野　医師の 職業生活の 社会学的分析
表 11　医 師 職 選 択 動 機 と 職 階
職　　　階
管 理 　職 中閥管理職 一 般 職 計
医 師職選 択動機
弱 ％ ％ ％
1． 安定 して い るか ら 含 3．73 6．8． 7 8．1i2 6．5
2．　 目分 に適 した 仕事だ か ら 1018 ．5818 ．223 ・ 26．9 ．4122 、4
3． 経済的 に高 い 収入が期待で きるか ら 0 0．00 0．00 0．00 0．0 、
4． 社会的地位が 高 い か ら o 0．01 2，32 2，33 1．6
5． 親 に勧め られ た か ら 814 ．8715 ．91011 ．62513 ．6
6． 親が 医 師だ っ たか ら 1120 ．3715 ．91315 ．18r16 ，8
7． 医師に対す る あ こが れ が 強か っ た か ら 10 ． 18．5511 ．41 ユ ユ2．82614 ．1
8． 人の た め に な るか ら 1 1．93 6．85 5．・89 4．9
9． 近親が病気だ っ たか ら 5 9．3o 0．03 3．5 广 8 4．3
10． 医学に興昧が あ っ たか ら 2 3．72 4．5o 0．04 2．2
11， そ の 他の 動機 5 9．34 941011 ．6 工910 ．3
12． なん とな く 0 0．04 9．ユ 2 2．36 3．3
訃 54100 ．044100 ．086100 ．0184 ユ00．0
　勤務病院の 選択動機
　　　　　　　　　　　　　 表12 勤 務 病 院 の 選 択 動 機
の 第 1位は 「縁故が あ
っ た り， 知人が働い て
い たか ら」で 22．3％，
第 2位は 「研究 しやす ，
い か ら」で 2L3 ％，第
3位は 「大学に 指示 さ
れ たか らゴで 12．O％ あ
る 。 こ の 動機は 出身大
学の 系列病院だか らと
か指導教授の 指示や 命
令お よび推i薦 とい う理
由で ある 。 第 4 位 は
「通動 に便利だか ら」
で 10．3％ で あ る 。 最下
位は「収入が多い か ら」
で ある 。
　勤務病院の 選択動機をも っ と精密に分析するため に ． 選択動機 と年齢 とを ク ロ ス 集計 した結果が 表
13で ある 。 各年齢層 の 間 で 選択動機に違い が み られ た。
　20代医師で は トッ プは 「研究 しや すい か ら」で 23．7％， 30代で も同様で あ っ て 30．3％もある 。 50代
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 7 一
勤 務 病 院 の 選 択 動 機 医 師 数 ％ 順 　　位
1．　給料 そ の 他の 収入が多い から　 　「 1 0．5 11
2． 勤務時間が 比較的短い か ら 3 1『6』・ 8
3． 経営が 安定 して い るか ら 3 1．6 8
4． 将来性が ある か ら 11
　　ゴ
6．0 5
5， 通 勤に 便利 だ か ら 19 ユ0．
13
4
6． 評判が よい か ら． ユ1 6．0 5
7． 縁故が あっ た り知人 が 働い て い た か ら 41 22．3 1
8． 研 究 しや す い か ら 39 2L8 曾 ’
9． 設 備 が 良 い か ら 10 5．4 7
10。　 自分あ るい は親が 設立 した か ら 3 1．6 8
U ． 大学 に指示されたから 22 12．0 3
1含． そ の 他 21 11．4 一
計 184 100・0
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で は 「縁故」が26．O％ と多 くな り，60歳以上 で は，それが 54．5％で あ る 。
　勤務病院 の 選択動機 と診療科 目 と を ク ロ ス 集計 し た 結果，診療科ごとに 多少違い がみ られた 。 しか
し明確な結論を出せ る よ うな デ ータが得 られ なか っ た 、
表13 勤務病院の 選択動機と年齢
年　　 齢 20 代 30 代 40 代 50 代 60歳以上 計
動務病院 の選 択 動機
瓢 ％ 弱 ％ ％ ％
1．　給料 そ の 他 の 収入が 多 い か ら o0 ．011 ．900 ．000 ．000 ．0i0 ．5
2． 勤務時間が比較的短い から 12 ．6o0 ．0o0 ．024 ．o00 ，031 ．6
3． 経営が安定して い るか ら 00 ．000 ．0oo ．o36 ．oo0 ．031 ．6
4． 将来性が あ るか ら 25 ．347 ，526 ．324 ．019 ．1116 ．0
5． 通勤に便利だから 410 ．559 ．4515 ．6510 ．000 ．0 ユ910 ．3
6． 評判が よ い から 37 ．947 ．539 ．412 ．000 ．0116 ．o
　 縁故があ っ た り知人 が 働い て い た7．
　 か ら
821 ．1815 ，ユ 618 ．71326 ．o654 ．54122 ．3
8． 研究しや すい か ら 923 ．71680 ．3515 ．6816 ．019 ．13921 ．3
9． 設 備 が 良い か ら 12 ．647 ．54 ユ2．512 ．000 ．0105 、4
10．　自分あ るい は親が 設 立 したか ら o0 ．000 ．000 ．036 ．000 ．031 ．6
11． 大学に 指示 され たか ら 37 ．9815 ．1412 ．5510 ．0218 ．22212 ．0
12． そ の 他 7 ．18．435 ．739 ．4714 ．019 ．1 露111 ．4
計 38100 ．053100 ．032100 ．050100 ．011100 ．0184100 ．0
表ユ4　勤務病院の 選択動機 と病院規模






％ ％ ％ ％
1． 給料 そ の 他の 収 入 が 多い か ら 0 0．00 0．010 ．8 ユ 0．5
2．　動務時間が 比較的短い か ら 1 9．11 2．010 ．831 ．6
3．経営が安定して い るか ら 0 0．01 ． 2．021 ．631 ．6
4． 将来性があ るか ら 0
甼
　 0．03 6．186 ．5116 ．0
5． 通勤 に便利だから 1 9．11020 ．486 ．51910 ．3
6． 評判が よい から o 0．0612 。254 ．011 ・ 6．0
7． 縁故があ っ たり知人が働い て い た か ら 327 ．21224 ．62621 ．04122 ．3
8． 研究しやす い から 218 ．2510 ．23225 ．83921 ．3
9． 設備が良い か ら 1 9．12 4．175 ．6105 ．4
10．　 自分ある い は親が設立した か ら 218 ．21 2．000 。031 ．6
11． 大学に指示された から 1 9．14 8．21713 ．72212 ．0
12． そ の 他 0 0．04
』 8．21713 ．7 乞111 ．4
計 11100 ．049100 ．0124100 ．0 ユ84100 ．0
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小野 ：医師の職業生活 の社会学的分析
　勤務病院の 選 択動機 と病院規模 とを　　　表15 父 親 の 職 業
ク ロ ス 集計 した結果が 表14で ある 。 勤
務病院の 規模 ごと に病院の 選 択動機に
違い が み られた 。
　100床未満の 病院の 医師の 場合 ， 第
1位は 「縁故 が あ っ た り知人 が働い て
い たか ら」で ， 27．2％で あ る 。 第 2位
は 「研究 しやすい か ら」と 「自分が設
立 したか ら」で あ り， 共に 18．2％で あ
る 。
　100床以上 500床未満の病院の 医師の
場合，第 1一位 は 「縁故」で 24．6％，第
2位 は 「通 勤に便利だか ら」で 20．4％ ，
第 3位は 「研究 しや すい か ら」 で 10．2
％で ある 。
　 500床以上の 病院の 医師では ， 第 1
位が 「研究 しやすい か ら」で 25．8％，
第 2位が 「縁故」で 2LO％ ， 第 3位は 「大学 に指示 され たか ら」で 13．7％で ある 。
　 3）　父親 の 職業および医師 職世襲 率
　病院医師の 父親の 職業は 表15で 示 され るが ． 医 師が 27．2％で あ る 。 した が っ て ， 医師職世襲率は
2？．2％で あ る 。 医師を含む専門職が 全体の 50．5％で ある 。 商工 サ ービ ス 自営が 17；9％ ， 被雇用管理 職
が 14．7％ ， 農林業作業者は 1．6％で あり， 被雇用労務職 （生産工 ） は0．5％で ある 。
　父親の 職業と 医師の年齢との関連は 表16で示される 。 年齢層 ごとに 父親の 職業の 構成 も違 っ て い
た 。
　 60歳以上の 医師は ， 親が医師で ある率が 一番高 くて ， 36．3％で あ る 。 50代の 医師は ， そ の 率が 一番
低 くて 20．0％で ある 。 20代 と30代の 若手の 医師の場合 ， 医師職世襲率は27．　5％で ある 。 年齢構成上 で
中間的な ， 40代 の 医師 の 医師職世襲率は34．3％ で ある 。 50代の 医師の場合， 商工 ・ サ ービ ス 自営職が
一番多 く24．0％で ある 。 こ の よ うに，年齢 の 高 さと医師職世襲率と の 相 関関係の程度は ． 弱 い の で あ
る 。
　 父親の職業 と病院医師の 診療科 目との関連は ， 表17で 示され る。
　 父親が医師で ある率が一番高 い の が眼科医 で ． 次が産婦人 科医で あり， 三番目は内科医で ある 。 一
番低 い の が小児科医で ある 。 小児科医は被雇用管理職の 父親が一番多 く43．0％ もい る 。 精神科 ・ 神経
科医は被雇用専門職 （医師 ・ 歯科医師除 く）の 父親の 割合が一番高い 。
　 父親の 職業 と勤務病院規模 との 関連は表18で 示され るよ うに ． 規模の大 きな病院 ほど職業世襲率が
高 い 。 す なわ ち 500床以上 の 病院の 医師が30．6％，100床以上500床未満の病院の 医師が20．4％ ， 100床
未満の 病院の医師が18．2％で ある 。
　父親の職業と病院医師の 職階 との 関連は表19で示されるが ， 管理職が職業世襲率Pt−一番高 く31．3％
　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 − 9 一
父　 親　 の 　 職 　 業 医師数 ％
1、 医　　師 5027 ．2．
2。歯科医 師 4 2．2
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 丶
3． 薬 剤 師 1 0．5
4． 農林業作業者 3 1．6
5． 商工 ・サービ ス 自営 8817 ．9
6． 専門 ・自由職 自営 （1．2．3．を除く〉 ・ユ5 8．2
7．　被雇用専門職 （1．2．3．を除く） 2614 ．1
8． 被雇用 会社 ・官庁管理 職 2714 ．7
9． 事 務 職 16 8．？
10．　被雇用 販売 ・サ ビー ス 職 2 1，1
11． 被雇 用労務職 1 0，5
12． そ の 他 3 1．6
13． 無　 職 3 1．6
計 184100 ．0
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表16 父 親 の 職 業 と 医 師 の 年 齢
　 　　 　 　 　 　　 医 師 の 年 齢
父 親 の 職 業
20 代 30 代 40 代 50 代 60歳以上 計
瓢 ” ％ ％ ％ ％
1． 医　　師 1129 ．01426 ．41134 ．31020 ．o436 ．35027 ．2
盆　歯科医師 i2 ．600 ．026 ．312 。0oo ，o42 ．盆
3．薬 剤 師 60 ．0o0 ．0o0 ．012 ．oo0 ．010 ．5
4． 農林業作業者 o0 ．011 ．900 ．024 ．00o ．o31 ．6
5． 商工 ・サービ ス 自営 821 ．1713 ．2412 ．51224 ．o218 ．2331 ？．9
6． 専門 ・自由職自営 （1．a8 ．を除 く） 12 ．659 ．439 ．4612 ．0o0 ．0158 ．2
7． 被雇用専門職 G．2．3．を除 く） 410 ．51o 工8．9515 ．6714 ．0oo ．o2614 ．1
8。 被雇用 会社 ・ 官庁管理 職 513 ．含 8154515 ．66
ヒ
12．0327 ．32714 ．7
9。 事 務 職 615 ．859 ．426 ．324 ．o19 ．1168 ．7
10． 被雇用 販売 ・サービ ス 職 12 ．60o 。   o．o00 ．019 ．121 ．1
11． 被雇用労務職 00 ．011 ．9oo ．oo0 ．0o0 ．010 ．5
12． そ の 他 12 ．60o ． 00 ．024 ．0o0 ．031 。6
13。 無　　職 o0 』 23 ．8o0 ．012 ，00o ．o31 ．6
計 38100 ．05310 “．032100 』 50100 ．011100 。0184100．o
表1？ 父 親 の 職 業 と 診 療 科 目



















瓢 夥 妬 ％ 瓢 ％ ” 55 ％ ％
1． 医　 　師 81．514 ．315 ．419 ．233 ．338 ．430 ．026 ．？ 25．025 。027 ．2
2． 歯科医 師 0．B0 。00 ．07 ．？ 0。00 ．010 ．06 ．7o ．oo ．o2 ．含
3． 薬 剤 師 1．90 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．0o ，o0 ．00 ．00 ．5
4． 農林業作業者 0．O0 ．0 ？．70 ．06 ．7
．
　0．9o ．o0 ．012 ．50 ．01 ．6
5． 商工 。サービ ス 自営 20．40 ．015 ．4 曾3．120 ．023 ．110 ．013 ．312 ．525 ．017 ．9
a 黥 尸
由職 自営 （L 隠 5．67 ．10 ．07 ．76 ．77 ．70 ．020 ．025 ．025 ．08 ．2
7．　被雇用専門職（1．2、3．を除 く） 14．87 ．138 ．511 ．513 ．37 ．70 ．020 ．0o ．o25 ．014 ．1
8． 被雇用 会社 ・ 官庁管理 職 14．843 ．015 護 3，86 ．715 ．430 ．06 ．725 ．oO 。014．？
9． 事 務 職 3．714 ，37 ．727 ．o13 。37 ．70 ．06 ．7 駐．00 ．08 ．7
10．被雇用 販売 ・サ ビー ス 職 o．o0 ．00 ．00 ．0o 』 0．020 ．0 佃．00 ．00 ．01 ．1
11． 被雇用労務職 o．o7 ．ヱ 0．00 ．00 』 o．o0 ．00 ．0o ．o0 ．00 ．5
12． そ の 他 3．77 ．10 ．00 ．00 ．O0 ．00 ．00 ．00 ．00 ．0 ユ．6
13． 無　　職 3．7  ．0o ．o0 ．00 ．00 ．0o ．o0 ．0o ．o0 ．0 ユ．6
計 100．0100．0100．0100．01CO．0100．0100．0100．0100 ．0100 ．0100．0
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小野 ：医師の 職業生活の社会学的分析
表18 父親の 職業と勤務院病の 規模
　　　　　　　　　 勤務病院の 規模
父 親 の 職 業
100床未満 100床以上500床未満 500床以上 計
5 ％ ％ ％
1． 医　　師 218 ．21020 ．43830 ．65027 ，2
2． 歯科医 師 0 0．02 4．1 宮 1．642 ．2
3． 薬 荊 師 o 0．0o 0．0 ユ 0．810 ．5
4． 農林業作業者 o o．o1 露．021 ．631 ，6
5． 商工 ・ サービ ス 自営 218 ．210 ．20．42116 ．93317 ．9
6．　専門・自由職自営 （1．2．3．を除 く） 1 9．14 8．2108 ．1158 ．2
7． 被雇用専門職 （1．留．3．を除 く） 3 ． 27．3510 ．、21814 ．52614 ．1
8． 被雇用 会社 ・ 官庁管理 職　　　　　　
」
327 ．3918 ．41512 ．12714 ．7
9． 事 務 職 0 0．0714 ．397r3168 ．7
10． 被雇用 販売 ・サービ ス 職 0 0．0o 0』 21 ．621 ．1
11． 被雇用労務職 0 o．o0 0．010 ．810 ．5
玉2．　 そ の 他 0 0．01 0．021 ．631 ．6
13． 無　　職 0 0．0o 0．032 ．431 ．6
計 11100 ．049100 ，0124100 ．0184100 ．0
表19 父 親 の 職 業 と 医 師 の 職 階
　　　　　　　　　 医 師 の 職 階
父 親 の 職 業
管 理 　職 中間管理 職 一 般　職 計
妬 彰 瓢 髫
1． 医 　　師 1731 ．3920 ．52427 ．95027 ，2
2． 歯科医師 o 0．03 6．81 i．2d2 ．2
3． 薬 剤 師 0 o．o1 2．3o 0，010 ．5
4， 農林業作業者 2 3．71 2．3o 0．031 ．6
5． 商工 ・サービ ス 自営 1120 ．4818 。21416 ．33317 ．9
a　専門。自由職自営 （1．2．詠を除 く） 5 a33 6．87 8．1158 ．2
7． 被雇用専門職 （1．2．3，を除 く） 4 7．4613 ．61618 ．62614 。1
8． 被雇用 会社 ・官庁管理 職 814 ．8920 ．5101 ユ．62 ？ 14，7
9． 事 務 職 4 ？。43 6．8910 ．5168 ．7
10．　被雇用 販売 ・サービ ス 職 1 1．9o 0．01 1．22 工．1
11． 被雇用労務職 0 0，00 0．01 L 含 10 ．5
12．　 そ の 他 1 L90 0．02 2．331 ．6
18。 無　　職 1 1，91
『
臼．31 1．231 ．6
計 54100 ．044100 ．086100 ．0184100 ．0
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で ある 。 中間管理職は職業世襲率が 一番低 く20．45％で あ り， 被雇用管理職の 割合 と同率で ある 。 一
般職は職業世襲率が中間で あ っ て ．27．9％で ある 。
　の　医　師　職　観
　医師職に つ い て の 病院医師の 考え は， 表20で 示され る 。 一番多 い 考え は 「高度な水準にある専門
的 ・技術的職業で あ る」で ， 54．3％ もあり，過 半数を 占め る 。 第 2位が 「奉仕的な 専門職で あ る 」 で
28．3％， 第 3位は 「人に使われな い 自
由職業で ある」で 12．0％で あ る 。 r高
い 収入が得 られる職業で ある」 と考え
る医師は誰 もい なか っ た 。 複数回答式
に す れば ， こ の 考え に○をす る人 もい
た で あろう。
　医師職観をも っ と精密に分析す るた
め に ， 医師職観と年齢との ク ロ ス 集計
を した結果が表21で ある 。
　30代の医師を除 く他の年齢層の医師
表20 医　師 職 観




3． 高い 収入が得られ る職業で あ る










は いずれ も 「高度な水準 に あ る専門的 。 技術的職業で あ る」 とい う考えの 人が 一番多い ， 30代の 医師
だ けが 「奉仕的な専門職で ある」 と考え る人 の 割合が一番高 く， 41．6％で ある 。 40代 の 医師は ， 他の
年齢層より 「入 に使われな い 自由職業で ある」 と考え る人の割合がか な り高い 。
　医師職観と経験年数 と の ク ロ ス 集計の 結果は ， 表22で 示され る 。
　経験年数が 7年以 上10年未満の 層以外の 医師は ， 「高度な水準に ある専門的 ・技術的職業で ある」
と考え る人が一番多い 。 7年以上 10年未満の 医師は ，　 「奉仕的な専門職で ある」 と考える1人が一番多
い 。 こ の 結果は ， 先述の 年齢 との ク ロ ス 集計の 結果 と同 じで ， こ の経験年数の 医師は ち ょ うど30代で
あるか らだと考察で き る 。
　医師職観と診療科 目との ク ロ ス 集計の 結果は ， 表 23で 示 され る 。 診 療科 ごとに 考 え方の 違い が は っ
き りとみ られた 。
　外科 と精神科 ・神経科で は ， 医師を 「高度 な水準に ある専門的 ・技術的職業で ある」と考え る人の
表21 医 師 職 観 と 年 齢
年　　 齢 20 代 30 代 40 代 50 代 60歳以上 計
医 師 職 観
弱 嘱 妬 髫 ％ ％
L 靉鬻
1こある朝 的 ’技黼 2860 ．62139 ．61753 ．18264 。0763 ．610054 ．3
2． 奉仕的な専門職で あ る 718 ．42241 ．6825 ．o 三224 ．o327 ．352 含8．3
3． 高い 収入が得 られる 職業で あ る o0 ．0o  ．o00 ．000 ．0o0 ．0o0 ．0
4． 人 に使われない 自由職業で ある 410 ．5611 ．3 ？ 露1．9510 ．0o0 ．021 臼．0
5． そ の他 410 ．547 ．50o ．o12 ．019 ．ユ 105 ．4
計
’
38100 ．053100．032100 ．050100 ．011100 ．0184100．0
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小野 ：医師の 職業生活の 社会学的分析
割合が一番高 く76。9％ もある 。 産婦人科で は ， 医師を 「入に使われ な い 自由職業で ある」 と考え る人
の 割合が一番高 く46．6％で あ る 。 整形外科で は 「奉仕的な専門職で ある」と考える人の割合が非常に
高 く．　・62．　5％ もあるが，精神科 ・ 神経 科で は，それが O％で あ る 。
　医師職観と職階との 関連は表24で示 され る。 どの 職階の 医師 も 「高度な水準に あ る専門的 ・ 技術的
表22 医 師 職 観 と 経 験 年 数
　　　　　　　　　経 験 年 数








郵 ％ 労 ％ 嘱 多 漏
1・醺蘂李霧ある朝 的 黼゜ ユ147 ．81858 ．o637 ．5 露047 ．63269 ．51350 ．ユ 10054．3
2． 奉仕的な専門職で ある 417 ．41032 。3743 ．71228 ．681 ？．41142 ．35228 ．3
3． 高い収入が 得 られる職業で ある 00 ．0o0 ．000 ．000 。000 ．000 ．000 ．0
4． 人 に使われな い 自由職業 で ある 41 ？．413 ．216 ．31023 。8510 ．9 ユ 3．82212 ．0
5． そ の 他
』
417 ．42i6 ，5212 ．500 ．012 ．213 ．8105 ．4
計 23100．031100 ．016100 ．042100 ．046100 ．026100 ．0184100．0
表23 医 師 職 観 と 診 療 科 目
診療科目別比率 内 小 精神 外 産 眼 耳 皮泌 整 放





医 師 職 観 科 科 科科 科 科 科 科 科科 科 科
％ ％ ％ ％ 髫 ％ ％ ％ ％ ％ ”
　 高度な水準 に あ る専門的 ・技術1．　 的職業で あ る 57．435 ．775 ．976 ．926 ．746 ．1 ？0．033 ．325 ．075 ．o54 ．3
2．奉仕的な 専門職で あ る 31．54 呂，9O ．019 ．26 ．738 。530 ．046 。762 ．525 ．o28 ．3
3．高い 収入が得 られる職業で あ る 0．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．0
4．人 に 使われない 自由職業で あ る 9．37 ．115 ．40 ．046 ．615 ．40 ．013 ．312 ．5o ．o12 ．0
5．そ の他 1．814 ．37 ．73 ．920 ．00 ．00 ．06 ．？ 0．00 ，05 ．4
計 100，0 ユ00。0 玉oo．　o100．0100．0100．0100．0 工00．0 ユ00．0100．O100．0
表24 医 師 職 観 と 職 階
職　　　階 管 理 　職 中間管理 職 一 般　職 計
医 師 職 観 ・










2．　奉仕的な専門職 で あ る 1527 ．81431 ．82326 ．752 含8．3
3． 高い 収 入が得られ る職業で ある o 0．00 0．0o 0．000 ．0
4． 人 に使われな い 自由職業で ある 4 7．44 9，11416 ．32212 ．0
5． そ の 他 2 3．70 0．08 9．3 ユo5 ．4
計 54100 ．044100 ．086100 ．0184100 ．o
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表25 医師職観 と勤務病院 の 規模
　　　　　　　　　　 病 院 規 模
医 師 職 観
100床未満 100床 以上500床未満 560床以 上 計
　　高度な水準に ある専門的 ・技術的 職業1．
　　で あ る
2。 奉仕的な専門職 で あ る
3． 高 い 収 入 が 得 られ る 職業で あ る
4． 人 に使われない 自由職業で あ る
































計 i1100 ．049100 ．0124100 ．0184100 ．0
職業で ある」 と考え る人 の 割合が高 い
が ， と くに 管理職が一番高 く61．1％で
ある 。 一般職で は ， 他の 職階よ り 「人
に 使われ な い 自由職業で ある」 と考え
る 人 の 割合 が高 い 。 こ れ に よ っ て ， 医
師職 は自律性の 比較的高 い 職業で ある
とい う こ とが で きる 。
　医師職観に関する職階間の 差の X2
検定を した 結果 ， 職階間の 差がな い こ
とが判明した 。
　医師職観と勤務病院の 規模 との ク ロ
ス 集計の 結果 は，表 25で 示 され る 。
　どの 規模の 病院の 医師で も，
表26 仕事 の上で の 生きが い
仕事の 上で の 生 きが い 医師数 ％
L　仕事が とて もは か どる と き 17 9．2
2． 収 入 が とて もよ い とき 0 0．0
3． 自分が進歩向上 レて い る と感 じるとき 4323 ，4
4． 患者 に 非常に 感謝され た とき 8144 ．o
5． 仕事が おもしろい と感 じ る とき 3619 ．6
6． 仕事仲聞と し っ くりい っ て い るとき 1 0・5、
7．　 そ の 他 6 3．3
計 184lao ．0
　　　　　　　　　　　　　 「高度な水準に ある専門 的 ・技術的職業で あ る」 とい う考え の 人 の 割
合が一番高 く， 特に 100床未満の病院の医師 で は非常 に 高 く，81．8％ もあ る 。 500床以上 の 病院 の 医師
で は， 「人 に使 われな い 自由職業で ある」 と考える 人 の割合が，他 の 規模の 病院の 医師の 場合よ り高
く，
’100床未満の 病院の 医 師で の比率よ りも， は るか に高い 。
　5） 仕事の 上 で の 生 きが い
病院医師が仕事の上で どんな と きに一番生きが い を感 じるか ， と い う質問 の 回答結果は表26で 示 さ
れ る 。 一番多か っ た生 きが い は ，　 「患者 に 非常に 感 謝され た とき」 で あ り 44．0％で あ る 。 ee　2位は
「自分が進歩向上 して い る と感 じるとき」 で 23．4％ ， 第 3位 は 「仕事が お もしろ い と感 じる とき」で
ユ9．　6％ ， 第 4位 は 「仕事が とて もはか どる とき」 で 9．2％で あ る 。　 「収 入が とて もよ い とき」 に一番
生きが い を感 じる医 師は誰 もい なか っ た 。
　仕事の 上で の 生 きが い を も っ と精密に分析す るため に ， 年齢との ク ロ ス 集計を した結果が表 27で あ
る 。 各年齢層 とも 「患者 に非常 に感謝 された とき」 に 一番生 きが い を感 じ る医 師 の 割 合が 第 1付で あ
る が ， 若 い 20代 の 医師だけは 「自分が進歩向上 して い ると感 じると き」も同率で第 1位 で ある。 50代
の医師は 「患者に 非常に 感謝された とき」に一番生 きが い を感 じる人 の 割合が最 も高 く， 52．0％で あ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野 ：医師の 職業生活 の 社会学的分析
る 。
　医師経験年数 との ク ロ ス 集計 の 結果 は 表28で 示 され るが，各経験年数の 医 師と も， 「患者 に非常 に
感 謝 され た とき」 に 一番生 きが い を感 じて い る 。 特に ．30年以上 の 医 師は そ の 割合が高 く53．9％もあ
る 。 経 験年数の 短い 3年未満の 医師で は，　「自分が進歩向上 して い る と感 じるとき」 に 一番 生 きが い
を感 じる人 の 割合が，20年以上の ベ テ ラ ン 医 師よ りも高 い 。
　仕事 の 上の 生 が い と勤務病院 の 勤続年数 との ク ロ ス 集計の 結果は，表 29で 示 され る。各勤続年数 の
医師 とも 「患者に 非常に感謝された とき」に 一番生きが い を感 じる人 の 割合が高い 。 1年未満の 医師
は 「自分が進歩向上 して い ると感 じ る とき」に 一番生きが い を感じ る人 の 割合が他層よ り高 く， 「患
者に 非常に感謝され た とき」 に 一番生 きが い を感 じる人 の 割合 と同率 （37．93％） で ト ッ プで ある 。
10年 以上 20年未満の 層 は ， 他層 よ り 「患者に非常に 感謝 された 之 き」 に一番生 きが い を感 じる人 の 割
合が 高 くて 63．4％ もある 。 　　　　　　　
唱
表27 仕事 の 上 で の 生 きが い と年齢
　　　　　　　　　　 年　　　齢
仕 事 の 上 で の 生きが い
20 代 含0 代 40 代 50 代 60歳以上 計













2． 収入 が とて もよい とき 00 ．00o ．oo0 ．000 ．000 ．000 ．0
　　自分が進歩向上 して い る と感 じる3．　 　とき 1334 ．21426 ．4 ？ 21．9714 ．0218 ．24323 ．4
4． 患者に非常 に 感謝 され た とき 1334 ．22343 ．41443 ．8265 曾．0545 ．48144 ．0
5． 仕事が お もしろい と感 じる とき 1026 ．31524 ．5618 ．8714 。00o ．o3619 ．6
蝶 事仲間 と し・ くりい ・ て い る と o0 ．0oo ．oo0 ．012 ．000 。010 ．5
7． そ の 他 12 ．623 ．813 ．012 ，019 ．168 ．3
計 38100 ・053100．032100 ．050100 ．011100 ．0184 ユ00．0
表28 仕事の 上 で の 生きが い と経 験年数
　　　　　　　　　経 験 年 数
仕事 の 上 で
の 生 きが い






30年未満 30年以 上 計
1． 仕事が とて もは かどる とき
2． 収入が とて もよ い とき
a 驪 進歩向上 して い る と感 じ
4． 患者に非常 に 感謝 され た と き
5． 仕 事が お もしろい と感 じる と き
6・麌繝 とし・ くりい ・ て い ・


































































100．0計 23100．031100 ．0 100．046100 ．026100 ．0184100．0
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　仕事の 上で の 生 きが い と診療科目 との ク ロ ス 集計 の 結果は表30で 示される 。 各診療科の 医師の 間で
生 きが い に違い がみ られた 。
　内科，小児科， 外科 ． 産婦人科，眼科，耳昇科お よび皮膚科 ・ 泌尿器科で は，　「患者に 非常に感謝
され た とき」に 一番生きが い を感 じ る医師の割合が第 1位で あるけれ ど も，精神科 。神経科で は 「自
分 が 進歩 向上 して い ると感 じ る とき」 が第 1位で ある 。 こ れ は ， こ の科が治 りに くい 病気 の しか も病
気 の 意識の 弱い 患者を相手に して いるためで あろ うと思われる 。 整形外科で は 「仕事がおもしろ い と
感 じる とき」が第 1位で あり， 放射線科も同様で ある 。
　職階別 で の生 きが い の 違い は表31で 示 され るが ， 各職階で 「患者 に非常に感謝 された とき」に一番
生 きが い を感 じる人が最 も多い 。 一般職で はそれ ほど割合が高 くな く36．　0％で あ っ て ， 「自分が進 歩
向上 して い る と感 じ る とき」 に一番生 きが い を感 じる割合 （31．4％）に近 い 。中間管理職で は ， 「仕
事がお もしろい と感 じる とき」に一番生 きが い を感 じる人の 割合が第 2位 で ある 。 管理 職の 第 2位 は
表29 仕事の 上で の 生きが い と動務病院の 勤続年数








乞0年未満 20年以 上 計
の 生きが い
％ ％ ％ ％ ％ ％
1． 仕事が とて もは か どる とき 00 ．0613 ．0411 。116 ．313 ．3518 ．5179 ．2
2． 収入 が とて もよ い とき 00 ．000 ．000 ．000 ．000 ．0o0 。000 。0
3魂 饗進歩阯
して い る と感 じ 1ユ 37．9 ユ226 ．1719 ．4531 ．3413 ．3414 ．843 暑3．4
4． 患者に 非常 に感謝 された とき 1ユ 37．9 ユ634 ．81644 ．5637 ．41963 ．4　，1348 。28144 ．0
5． 仕事が お もしろ い と感 じる とき 517 ．2 ユ226 ．1616 ．7425 ．0516 ．7414 ．88619 ．6
6．蟹燗 とし
っ くりい っ て い る 00 、000 ．000 ．0o0 ．013 ．300 ．O10 ．5
7． そ の 他 26 ．90o ．o38 ．8   0．000 ．0 ユ 3．768 ．3
計 29100．046100 ．036100 ．016100 ．030100 ．027100 ．0 ユ84100．0
表 30 仕事の 上 で の生きがい と診療科目
　　　 　　　診療科目別 比率
仕事 の 上で


































％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1．仕事が とて もはかどる と き ユ1．17 ．123 ．11L56 ．70 ．00 ．013 ．30 ．012 ．59 ．2
2．収入が とて もよい とき D．00 ．0o ．o0 、0o 。oo ．o0 ．D0 ．00 ．00 ．00 ．0
　 自分が 進歩向上 して い る と感じ3．　 る とき 29．628
．630 ．711 ．520 ．015 ．440 ．020 ．025 ．025 ．023 ．4
4．患者に非常に感謝され た とき 46。350 ．115 ．450 ．153 ．361 ．550 』 40．025 ．025 ．0 召4．0
5．仕事がお もしろい と感 じる ときr 13．07 ．123 ．128 ．ユ 13．315 ．410 ．020 ．050 ，037 ．519 ．6
　 仕事仲間とし っ くりい っ て い る6．
　 と き
0．00 ，0o ．o3 ．80 ．00 ．00 ．00 ．O0 ．00 ，0o ．5
7．そ の 他 0．07 ．17 ．70 ．06 ．77 ．70 ．06 ．？ o．o0 ．03 ．3
計 100．0100．0100．0100．0100．0100．0100．0100．0100 ．0100 ．0100．0
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小野 ：医師の 職業生活の 社会学的分析
表31 仕事 の 上 で の 生きが い と職階
職　　　階 管 理 　職 中間管理職 一 般　職 計
仕事の 上 で の 生きが い
労 ％ ％ ％
ユ．　 仕事が とて も はか ど る と き 713 ．04 9．16 7．0179 ．2
2． 収入が とて もよい と き 0 0．00 0．0o 0。0o0 ．0
3．　 自分が 進歩向上 して い る と感 じる と き 11 暑o．4511 ．4273 ユ，44323 ．4
4． 患者に 非常 に 感謝 された と き 2750 ．02352 ．33136 ．081 幽．0
5． 仕事が お も しろい と感 じ る とき 611 ．11022 ．72023 ．33619 。6
6． 仕事仲間 と し っ く りい っ て い る とき 1 ・ 1．90 0．0o 0．01o ．5
7．　 そ の 他 2 3．62 4．52 2．363 ．3
計 54100 ．044 ユ00．086100 。0 ユ84100 ．0
「自分 が進歩向上 して い る と 感 じ る とき」で ある。　　　 表32 勤労意欲の わ く原因
　6）　勤労意 欲 の わ く原因
　病院 医師が 勤労意欲の わ く原因は ， 表32で 示 さ れ
る 。 複数回答式に した の で ， い くつ も○をす る人 が多
か っ た 。
　一番 多い 原因 は 「職務の 重要性の 自覚」で あ り， 病
院医師 の 約53．3％が こ れを勤労意 欲 の わ く原 因 だ と思
っ て い る 。 2番目 に 多 い の は 「治療の 効果の よ さ」 で
45．7％ ， 3番 目は 「治 っ た患 者の感謝 」で 40．2％で あ
る。 4番 目は 「人 間関係の よさ」 で33．2％， 5番 目は
「砺修の は か ど り」 で 17．4％，　6番目 は 「設 備の よ
さ」 で 15．2％， 7番 目は 「仕事の 量 の 適 切 さ」で 13．6
％ で あ り， 8番目 は 「収入 の 満足」 で 11．4％，そ して
9番目は 「自分の 評判 の よ さ」 で 9．8％で ある 。 14番
目の 最下位は 「企業体の業績の よさ」 で ， 4．9％に過
ぎな か っ た 。 こ れ は勤労意 欲 に あま り影響 を与え て い
な い の で あ る 。
　勤労意欲の わ く原 因を も っ と精密に 分析す るた あ に ，　　　　　　　　　　　　　　　 （複数 回答 ）
勤労意欲の わ く原因 と年齢とを ク ロ ス 集計 した結果が表 33で あ る 。
　年 齢層間 で 勤労意 欲の わ く原因 に 違い が み られ た ， 20代で は ，　「治療の 効果の よさ」 が 第 1位で．
第 2 位 は 「職務 の 重 要性 の 自覚 」，第 3 位は 「治 っ た 患者 の 感謝 」 で あ る 。
　30代で は ， 第 1位は 「職務の 重要性の 自覚」 で あ り， 第 2位は 「治療の 効果の よ さ」 で 第 3位は
「人間関係の よ さ」で ある 。
　40代で は，第 1位は 「職務 の 重要性の 自覚」 で あり，第 2位は 「治療の 効果の よ さ」で ， 第 3位は
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 一 17一
勤労意欲の わ く原因 順位 実数
ユ．人間関係の よ さ 461
2．収入の 満足 821
3．職務の 重要性 の 自覚 198
4．自分の 評判 の よ さ 918
5．家庭 の 円満 1015
6．励まし（周囲の 人 の 励ま し） 1113
7．仕事の 量 の 適 切 さ 725
8．設備 の よ さ 628
9．研修 の は か ど り 532
10．治療 の 効果 の よ さ 28 弖
11．治 っ た 患者の 感謝 374
12．企 業体の 評 判 よ さ 13i2
13．企 業体の 管理 の 仕方の よ さ 1113
14．企 業 体の 業 績の よ さ 149
15．そ の 他 i56
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表33 勤労意欲の わ く原因と年齢
　　　　　　　　 年齢別 順位
勤労意 欲の 20 代 30 代 40 代 50 代 60歳以 上 計
わ く原因
1． 人間関係の よ さ 4 3 4 4 宮 4
2． 収入 の 満足 7 7 9 7 13 8
3。 職務の重要性の 自覚 2 1 1 ユ 2 1
4． 自分の 評判 の よ さ 11 10 5 ？ ？ 9
5． 家庭の 円満 9 8 10 12 7 10
6． 励ま し （周囲 の 人 の 励 ま し） 9 10 10 10 13 ユ1
7． 仕事の 量の 適切 さ 6 6 9 7 13 7
8． 設備の よ さ 8 5 6 6 7 6
9． 研修の は か どり 5 8 6 5 7 5
10． 治療 の 効果の よ さ 1 2 2 2 6 2
ユ1． 治 っ た 患者の 感 謝 3 4 3 2 1 3
12．　 企 業 体 の 評判の よ さ 14 10 10 14 4 13
18．　 企 業 体 の 管理 の 仕方 の よ さ 1重 13 8 10 7 11
14． 企 業体 の 業績 の よ さ 14 15 ユ0 12 4 14
15． そ の 他 13 14 15 15 1言 15










30年未満 30年以 上 計
1． 人 間 関 係 の よ さ 4 4 1 4 4 2 4
2． 収入 の 溝足 7 7 7 7 10 9 8
3．　 職 務 の 重要性 の 自覚 3 1 2 1 1 i 1
4． 自分の 評判の よ さ 10 10 12 6 10 5 9
5． 家庭の 円満 10 6 7 12 10 12 10
6， 励まし（周 囲の 人の 励ま し） 9 8 7 13 8 13 11
7． 仕事の 量の 適切さ 5 8 5 9 7 13 7
8． 設備の よ さ 7 五〇 5 5 4 9 6
9． 研修の はかどり 6 5 7 8 4 7 5
ユ0． 治療 の 効果の よ さ 1 1 4 2 3 4 2
i1． 治 っ た患者の 感謝 2 3 2 3 2 2 3
魏． 企業体の 評 判の よ さ 13 13 7 9 13 7 13
13。 企業体の 管理 の 仕方 の よ さ 10 ！3 12 9 8 9 11
14． 企業体 の 業績 の よ さ 玉3 13 15 13 ユ3 5 14
15．　 その 他 15 12 14 15 15 15 15
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野 ：医 師 の 職 業 生 活 の 社会学的分折
「治 っ た 患者の 感謝」 で ある 。
　50代で は，第 1位は 「職務 の 重要性の 自覚」 で あ り， 第 2位 は 「治療 の 効果 の よ さ」と ， 「治 っ た．
患者の 感謝」 で ある 。
　60歳以上で は ， 第 1位は 「治 っ た患者の感謝」 で あ り， 第 2位は 「人問 関係 の よさ」と 「職務の 重
要性の 自覚」 で ある・。 第 4位は 他 の 年 齢層 と大 き く違 い ．　「企業体の 評判の よ さ」と 「企 業体 の 業績
の よ さ」 で あ る 。 こ れ は，60歳以上 の 医師に病院長 の 割合が比 較的高か っ たため で あろう 。
　勤労意欲 の わ く原因 と医師経験年数 との ク ロ ス 集計の 結果 は，表34で 示され る 。 各経験年数医 師の
間で違 い がみ られた 。
　経験年数の 短 い 3年未満 の 医 師の 場合 ， 第 ユ位は 「治療の 効 果の よ さ」で あ り．第 2位は 「治 っ た
患者の感謝」 ， 第 3位は 「職務の 重要性の 自覚」で あ る 。
　経験年数の非常に長 い 30年以上 の医師の場合 ， 第 1位 は 「職務の 重要性 の 自覚」で あ り，第 2位は
「治 っ た 患者の 感謝」 と 「人間 関係の よ さ」で ある 。
　経験年数 で 7年以上 10年未満の 医師は ， 他 の 層 と違 い 「人間関係の よさ」 が第 1位 で ある 。
　勤労意 欲の わ く原因と診療科 目との ク ロ ス 集計を し　　 表35 診療行為の 「自主性」
た が ， 明確な結論 を出せ るよ うなデータが得 られなか
っ た 。
　また ， 勤労意欲の わ く原因 と職階 との ク ロ ス 集計を
したが ， 職階間 の 差は余 りな か っ た 。
　7）　診療行為 の 「自主性」
　医師の 診療行為 にお い て 「自主性」 が確保 されて い
る か ど うか を質問 し た 回答結果が ， 表35で 示され る 。
　 「自主性」とは，意思決定権が ある こ とを意 味 して い る ， 「自主性」 が 確保され て い ると思 う医師
は 95．　7％ もい る 。 　「十分 確保され て い る」 と思 う医師が 二 番多
’
〈　56．0％で あ り， 「まあ まあ確保 され
て い る」 と思う医師が39．7％で あ る。 「確保 され て い な い 」 と思 う医師は 4。3％ しか い な い 。
　診療行療の 「自主性」 に つ い て もっ と精密に分析す るため に ， 診療行為の 「自主性」 と経験年数と
の ク ロ ス 集計 を した結果 が裘36で 示され る 。 経験年数の 長短 と診 療行為の 「自主性」 の 確保との 間 に
余 りは っ き りと した相関が み られなか っ た 。




工． 充分確保 され て い る
2． まあ まあ確保されて い る








表36 診療 行 為 の 「自主性」と経験年数









30年未満 30年以 上 計
1． 充分確保され て い る
2． まあまあ確保 されて い る
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表37 診 療行為の 「自主性」と診療科 目
1． 充分 確保 され て い る
2． ま あまあ確保 されて い る



































































































管　理　職 中閔管理 職 一　般　職 計
1． 充分 確保 されて い る
2． まあまあ確保されて い る























計 54100 ．04d100 ．086100 ．0184 ヱ00．0
の 管理職以外の 人で あ っ た 。
　診療行為の 「自主性」 と診療科目 と の ク ロ ス 集計の 結果は表37で 示 され る。診療科の 間で 少 し違い
が み られ た 、
　最 も 「自主性」が確保 され て い るの が 小児科で あ り，　「十分確保 され て い る」と思 う医師が 78．6％
もい る 。 「自主性」 が余り確保されて い な い 科が産婦人科で あ り， ・「確保され て い な い 」 と思 う医師
が 2e％い る ， 「まあまあ確保 されて い る」 と思 う医師は整形 外科で 一番多 く62．5％ で あ る 。
　診療行療の 「自主性」 と職階との ク ロ ス 集計の 結果が表38で 示 され る 。 どの職階で も 「確保されて
い る」 と思 う医師が圧倒的 に 多 く，管
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表39 仕 事 の 満 足 度
理 職が 「確保 さ れ て い る」 と 思 う医師
の 割合が一番高い 。 　「充分確保され て
い る 」 と思 う医師は66．7％ で あ る 。 中
間管理 職で は 「まあまあ確保され て い
る」 と思 う医師の 割合が 一 番 高 く，
50．O％で ある。一般職で は 「確保され
て い な い 」 と思 う医師が 8．2％で あ っ
て ， 他の 職階よ り多い 。
　 8）　仕事の満足度
　病院医師が 彼の 職業生活を総合的に
考えた場合の 仕事の 満足度は ， 表39で
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 一 20一
仕事 の 満足 度 医師数 ％ 順　位
1。 非常 に満足して い る 20 10．9 3
2． か なり溝足 して い る 48 26。1 宕
3． まあ満足 して い る 79 42．9 1
4． ど ちらと もい え な い 17 9．2 4
5． 少 し不満足で あ る 11 6．0 5
6． か な り不 満足で あ る 6 3．3 6
7． 非常 に 不満足 で あ る 3 1．6 7
計 184 100．0
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表40　仕事 の 満 足 度 と 年 齢
年　　　齢 20 代 30 代 40f1こ 50 代 60歳 以 上 詩
仕事の満足度
瓢 ％ ％ ％ ％ ％
1． 非 常 に 満 足 し て い る o0 ．059 ．4721 ．96 ユ2．o218 ．220 ！0．9
2．　 か な り 満 足 し て い る 1128 ．91528 ．3618 ．8 ユ224 ．o436 ．44826 ．1
3，　 ま　あ 満 足　し て い る 174482037 ．81237 ．42550 ．0545 ．4 ？942 ．9
4．　ど ち ら と も い え な い 821 ．玉 59 ．413 ．136 ．0
’00 ．0179 ．2
5． 少 し 不 満 足 で あ る 12 ，6611 ．326 ．324 ．000 ．0 王16 ，0
6． か な り 不 満 足 で あ る 12 ．60 似 ゜139．424 ．000 ．063 ．3
7． 非 常 に 不 満 足 で あ る 0 o23 ．813 ．1o0 ．000 ．031 ．6
計 38100 ．053 ユ00．032100 ．050100 ．01 ユ 100．0184100 ．
’
0
表41　仕 事 の 満 足 度 と診 療 科 目




鼻 膚羅 形外 射線 計
仕事の 満足度 科 科 科科 科 科 科 科 科科 科 科
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1， 非 常 に 満足 し て い る ユ3．o0 ．0 ？．7 器 90 ．07 ，710 ．020 ．00 ．00 ．010 ．9
2． か な り満 足 し て い る 24．ユ 42．915 ．423 ．113 ．330 ．850 ．013 ．30 ．050 ．02 ＆ 1
3． ま あ 満 足 し て い る 50．042 ．961 ．538 ．540 ．030 ．830 。026 ．687 ．537 ．542 ．9
4．　 ど ち ら と も い え な い 3，？ 7．17 ．73 ．813 ．423 ．00 ．020 ．0 ．0．012 ．59 ．2
5． 少 し 不 満 足 で あ る 3．77 ，17 ．77 ．76 ．70 ．010 ．06 ．712 ．50 ，06 ．0
6． か な り不 満足 で あ る 5．50 ．00 ．00 ．013 ．37 ．70 ．06 ．70 ．00 ．03 ．3
7． 非 常 に 不 満 足 で あ る 0．00 ．00 ，00 ．013 ．30 ．00 ．06 ．70 ．00 ．0 ユ．6
計 100．0100 ．0 ユoo．o ユ00．0100 ．0100 ．0100 ．0100．0100．0100．0100．0
示 され る。
　仕事に 満足 して い る医師 は79．9％ で あ り， 満足 度が高い 。 「まあ満足 して い る」が一番多 く42．9％
で あ る 。 「非常 に 満足 して い る」医師は 10．9％い る 。 仕事 に 「不満足」 な医師は少な く、10．9％ で あ
る 。
　仕事の 満足度を も っ と精密に 分析する た め に ， 仕事の 満足度 と年齢との ク ロ ス 集計を した結果が表
40で 示され る。年齢層問で 満足度 に違 い がみ られ た。
　60歳以上の 医師の 満足度が 一番高 く，全 員 が 満足 して い る。若 い 20代の 医師の 満足度 は 73．7％ で あ
る 。
　 「非常 に満足 して い る」医師は40代に一番多い，と こ ろが，　「不満足」 な医師 も40代 に一番多 く，
18．8％ もい る 。
　仕事の 満足度 と年齢 との 関連を精密 lc分 析す るため に，若手の 20代の医師の 満足度73．7％ と比 較的
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 21−
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工工
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年齢の 高い 50代の 医師の 満足 度86．O％の ， 比率の 差 の検定を した けれ ども ， 統計的に 有意差が なか っ
た （1．45〈1．96）。
さ らに ， 仕事の 満足度 と年齢 との 間の 相関係数を出 したが非常に 低か っ た （r＝　O．　1335）。 したが
っ て ， 仕事の 満足度 と年 齢と の 間には ， 明確な相関関係が み られな か っ た の で ある 。
　仕事の 満足度 と診療科 目と の ク ロ ス 集計の 結果は ， 表41で 示 され る。各診療 科 の 間で 満足度 に 違 い
が み られ た 。
　仕事の 満足 度が高 い 科は，外科 と耳鼻咽喉科で ある 。 他方 ， 仕事の 満足度の低 い科は ， 産婦人科で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
ある。産婦人 科医は， 1 日 当りの 患者数が 全科平均 より一般 に 多 く な い の で あ る が ， 他 の 要素た と え
は ， 診療 の 特質や診療条件な どが影響 して い るよ うに思われ る 。
　満足度の 高い 外科医と満足度の 低 い 産 婦人医の 満足 度 （こ の場合か な り満足 して い る 以上の 満足
度） の差の検定を した と こ ろ ， 統計的に 有意差 （2．35＞1．96）が あ っ た 。
　仕事の 満足度 と勤務病院 の 規模 との ク ロ ス 集計の 結果は表 42で 示 され る 。 病院規模間 で 満足度 に 違
　 表42 仕事の 満足度と 勤務病院 の 規模
1． 非 常 に 満 足 し て い る
2． か な り 満足 し て い る
3． ま あ 満 足 し て い る
4． ど ち ら と も い え な い
5． 少 し 不 満 足 で あ る
6． か な り不 満 足 で あ る




































































表43 仕 事 の 満 足 度 と 職 階
職　　　階 管 理 　職 中間管理 職 一 般　職 計
仕事の 満足度
％ ％ ％ ％
1． 非 常 に 満 足 し て い る 董1 20．45 1i．44 4．720 10．9
2， か な り 満 足 し て い る 17 3L49 20．522 25．648 26．1
3． ま あ 満 足 し て い る 22 40．722 50．035 40．679 42．9
4．　 ど ち ら と も い え な い 1 1．93 6．813 15．117 9．2
5． 少 し 不 満 足 で あ る 2 3．73 6．86 7．011 6．0
6． か な り 不 満 足 で あ る 0 0．02 4．54 4，76 3．3
7． 非 常 に 不 満 足 で あ る 1 1．90 0．02 2，33 1．6
計 54100 ．044100 ．086100 ．0184100 ．0
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い が あ っ
’
た 。
　100床以 上 500床未満の 病院の 医師の 満足度が高 く， 89．8％ の 医師が満足 して い る 。 100床未満の 病
院の医師 の 満足度は81．8％で ， 500床以上 の 病院の 医師 の 満足度 は 75．8％で ある ， 100床未満の 病院の
医師は 「まあ満足 して い る」 が一番多 く，63．　6％ で ある。
　仕事の 満足度と職階 との ク ロ ス 集計の 結果は表 43で 示 され る 。 職階間 で 仕事の 満足度に 違 い が あ っ
た 。
　管理 職が
一番満足度が高 く． 92．5％ の 人が 満足 して い る 。 次が 中間管理職 で ， 81，9％の 人が 満足
し，一般職は満足度が一番低 くて 70．　9％ の 人 が 満足 し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表44 職場の 医師と の 人間関係 の 良否
て い る 。
　満足 度の一番 高い 管理 職と満足度の 一番低い 一 般職
との 間の 満足度の 差の検定を した とこ ろ，統計的 に 有
意差 （2．51＞1．96）が あ っ た 。 従 っ て ， 管理 職の 方が
一般職よ りも仕事の 満足度が高い とい え る ，
　9）　職場 の 医師 との 人 間 関係 の 良否
　職場 の 医師 ， おもに 同じ科の医師 との 人 間関係が ，
一般的に い っ て ， うま くい っ て い るか どうかを質問 し
た回答結果が表44で 示され る 。
　職場の 医 師 と の 人間関係が 「うま くい っ て い る 」 と
思 っ て い る医師は，89．　7％で ある 。 うま くい っ て い る
医師が非常に多い 。 一番多か っ た の は 「か な りうま くい っ て い る」 で 36．6％で ある 。 　「うま くい っ て
い な い 」 と思 っ て い る医師は3．　7％ しか い ない 。
　職 場の 医 師と の 人 間関係の 良否を もっ と精密に 分析す るため に ，人 間関係の 良否 と年齢 とをク ロ ス
集計 した 結果が表45で示 され る 。 年齢層間 で，職場の 医師 との 人間関係の良否に違い が み られた 。
　60歳以上 の 医師 が 一番 うま くい っ て い て ，　 「うま くい っ て い る」 と思 う医 師の 割合は 91．O％で あ
職場の 医師との 人 間関係 医師数 ％
ユ． 非常 に う ま くい っ て い る 3317 ．9
2。　か な りうま くい っ て い る 6736 ．6
3．　 まあうま くい っ て い る 6535 ．3
4．　 どちらともい えない 126 ．5
5．　 あまりうま くい っ て い な い 52 ．7
6．　 か なりう ま くい っ て い な い 10 ．5
7． 全然うま くい っ て い ない 1G ，5
計 184100．0
表45 職場の 医師との 人 間関係の 良否 と 年齢
　 　 　 　 　　 　 年　　　齢
職 場 の 医 師 20 代 30 代 40 代 50 代 60歳以 上 計
との人 間関係
％ ％ ％ ％ ％ ％
L 　非常 に う まくい っ て い る 410 ．5917 ．0 ？ 2i．9918 ．0436 ．43317 ．9
2． か な りう ま くい っ て い る 1744 ．81630 ．21340 ．61734 ．043 啗．46736 ．6
3．　 まあ うま くい っ て い る 1436 ．82343 ．3728 ．11734 ．02 重8．26535 ．3
4　 ど ち らと もい え な い 25 ．335 ．726 ．348 ．0 ！ 9．0126 ．5
5．　あまりうま くい っ て い ない o0 ．01i ．913 ．136 ．000 ．052 ．7
6。　 か な りうま くい っ て い な い 12 ．600 ，000 ．0o0 ．0oB ．010 ．5
7． 全然うま くい っ てい な い o0 。011 ．900 ．0oo 。oo0 ．010 ．0
計 38100 ．053100 ，032 ユ00．05010D ．011100 ．0184100 ．0
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り． 　「非常に うま くい っ て い る」 と思 っ て い る医師は 36．4％ もい る 320 代の 医師で は， 　「非常に うま
くい っ て い る」 と思 う人が 10．5％ と一番少な い ， 若手の 20代 と30代の 医師 と50代の 医師 との 間 で は ，
職場の 医師と の 人 間関係の良 さで 余 り差 がみ られ な い ．
　職場の 医師 と の 人間関係の 良否と医師 経験年数と の ク ロ ス 集計の 結果は，表46で 示され る 。 各経 験
年 数間 で ， 職場の医師との 人間 関係の 良否 に違い が み られ た 、
表46 職場 の 医師との人 間関係の 良否 と 経験年数
　 　 　　 　 　 　 　 経 験 年 数








30年未満 30年以 上 言十
との 人間関係
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1． 非常 に う ま くい って い る 28 ．75164425 ．0921 ．4817 ．4519 ．23317 ．9
呂．　 か な りうまくい っ て い る 1356 ．6825 ．8425 ．91535 ．71839 ．1934 。66736 ．6
3．　 まあうまくい っ て い る 626 ．11445 ．2 守 43．？ 1638 ．113
‘
28。3934 ．66585 ．3
4．　 ど ち らと もい え な い 14326 ．516 ．312 ．4618 。0 ユ 3．91 含 6．5
5．　 あまりうまくい っ て い ない o0 ．013 ．200 ．012 ．4
’
12 ．227 ．752 ．7
6．　 か な りうまくい っ て い ない o0 ．01 ．3．言 00 ．000 ．000 ．000 ．010 ．5
7．　 全然 うまくい っ て い ない 14 ．300 ，000 ．000 ．000 ．000 ．010 ．5
計 23100 ，031100 ．016100 ．0 弖2100 ．0 遵6100 ．026100 ．0184100．0
　 3年未満の 医 師 の 場合，　 「か な りうま くい っ て い る 」 と思 う人 が 多 く56．6％ もい て ，　 「非常に うま
くい っ て い る」 と思 う人8．7％を合わせ ると．65．3％で あ る。
　経験年 数の 一番長 い 30年以上 の 医 師 の 場合 ， 「か な りうま くい っ て い る」以上 「うま くい っ て い る 」
と思 う人 は，53．8％で あ っ て ， 3年未満 の 医師の 場合よ り少な い 。
　10年以上 20年未満の 医師 の 場合，うま くい っ て い る人が 多 く，95．2％が 「うま くい っ て い る」 と思
っ て い る 。 7年 以上 10年未満の 医師で は ，　「非常に うま くい っ て い る」 と思 う人が 25．0％い て ， 他 層
よ り多い 。
　職場の医師との 人間関係の 良否 と診療科 目との ク ロ ス 集計の 結果は ， 表47で 示 され る。 各診療科の
間 で ， 職場の 医師との 人 間関係の 良否に 違い がみ られた ．
　外科 と小児科の 医師は 「うま くい っ て い る」と思 っ て い る人 の 割合が非常に高 い 。 外科で は 「非常
に うま くい っ て い る」医師の 割合が 各科の 中で 一番高 く， 34．6％ もある ． 「かな りうま くい っ て い る」
以上 「うまくい っ て い る」 と思 う医師 の 割合が一番高 い 科は ， 小 児科で あ る 。 逆に ， 「ど ち ら と もい
え な い 」 お よび 「うま くい っ て い な い 」 医師の 割合が 一番高い の が ，産 婦人科 で ある 。
　職場の 医師と の 人間関係の 良否 と職階 と の 関連は，表48で 示 され る が，各職階間で ，職場の 医師 と
の 人間 関係 の 良否に 違い が あ っ た 。
　 「非常に うま くい っ て い る」 と思 う医 師 の 割合は，管理 職で 一番高 く， 一般職で 一番低い 。 「か な
りうま くい っ て い る」 以上 「うま くい っ て い る」 と思 う医師の 割合が
一番高い の は ，中間管理 職で あ
るが，一番低 い の は一般職で ある 。
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表47　職場の 医 師 と の 人 閥 関 係の 良否 と診 療科 目
診療科目別比率 内 小 精神 外 産 眼 耳 皮泌 整 放




















％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1。 非常 に うま くい っ て い る 11．1 含8．60 ，034 ．60 ．030 ．820 ．020 ．0 玉宕．5o ．o17 ．9
2．　 か な りう ま くい っ て い る 38．950 。023 ．138 ．513 ．330 ．850 ．033 ．362 ．550 。036 ．6
3．　 まあうま くい っ て い る 40．721 ．453 ．823 ．160 ．030 ．820 ．040 ．01 乞，537 ．535 ．3




あまりうまくい っ て い な い 5．60 ．00 ．00 。06 ．77 ．70 ．00 ．00 ．00 ．02 ．7
6．　か な りうまくい っ て い ない 0，00 ．00 ．03 ．80 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．5
7． 全然うまくい っ て い ない 0．0o ：o0 ．00 ．0o ．o0 ．00 。06 ．70 ．00 。00 ．5
計 100。0ioO．0100．0100．0100。0100．0100．0100．01 佃0．0100．0ioO．0
表48　職場の 医師との 人間関係の 良否 と職階
　　　　　　　 職　　　階
職 場 の 医 師
管 理 　職 中間管理 職 一 般　職 計
との 人間関係
％ ％ ％ ％
1．　 非常 に うま くい っ て い る 15 27．89 20．59 1 ．533 17．9
2．　 か な りう ま くい っ て い る 17 31．520 45．430 34．967 36．6
3．　 まあうま くい っ て い る 17 31．511 25．o37 42．965 35．3
4．　 ど ち ら と もい え ない 3 5．64 9．15 5．812 6．5
　　　　　　　　　　　　　L
5．　 あまりう ま くい っ て い な い 2 3．70 0．03 3．55 2．7
6． か な り うま くい っ て い な い o 0．D0 0。01 1．21 0．5
7，
’
全然 うま くい っ て い ない 0 0．00 0．01 1．21 0．5
計 54100 ．04 哩 100．D8610D ．0184100 ．0
　10） 研 修 活 動 　 　 　 　 　 　 　 　 表49 研 修 活 動
　研修 ， すなわ ち医学の 研 究や学習および 医療技術 の
学習や 研究 ， を ど の 程度 して い るか につ い て 質問 した
回答結果が，表49で ある 。
　硫修を 「よ くして い る」 と思 っ て い る医師が 44．6％
で あ る 。 「ふ つ うに して い る」と思 っ て い る医師 は41．8
％ で ある。 「あま りして い な い 」と思 っ て い る医師が
9．8％ で ， 「ほ と ん ど し て い な い 」 と思 っ て い る 医師 は
3．8％で ある 。
　研修活動の 自己判定で あるの で ， 各人 の 要求水準 ，
ある い は 同僚や友人 の 活動状況， ある い は また 性格の 違い 等に よ っ て ，判定基準が多少食い 違 っ て く
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るこ とがあるが ， プ ロ フ ェ ッ シ ョ ン と しての医 師は ， まずまずの 研修活動を して い るとい え る 。
　研修活動を もっ と精密に分析す るた あ に，研修活動と年齢 との ク ロ ス 集計を した結果が表5Gで 示 さ
れ る 。 各年齢層間 で 研修活動に 差がみ られた ．
表50 研 修 活 動 と 年 齢
年　　　齢 20 代 30 代 40 代 50 代 60歳以 上 計
研 修 活動
％ ％ ％ ％ ％ ％
1． 非常によ くして い る 37 ．9815439 ．3714 ．019 ．12212 ．0
2．　 わりあい よ くして い る 923 ．71732 ．11340 ．61734 ．0436 ．46032 ．6
3． ふ つ うに して い る 玉847 ．42139 ．61031 ．32346 ．0545 ．47741 ．8
4． あま りして い な い 718 ．459 ．4412 ．524 ．000 ．0189 ．8
5． ほ とん ど して い な い 12 ．623 ．826 ．312 ．0o0 ，073 ．8
計 38100 ．053100 ．032100 ．050100 ．01 ユ 100．0184100 ．0
　20代 の 研修活 動が一番活 発 で なか っ た 。 「よ くして い る」 と思 っ て い る医 師 の 割合は，4e代 で 一番
高 く， 「非常に よ くして い る」 と思 う医師 の 割 合が 」 番高い の が 30代の医師で あ る ． 20代 の医師 は，
職場で の 臨床研修に エ ネ ル ギ ーを費や して い る の で ， こ うい う結 果が で た よ うに 思われる ，
　研修活動と経験年数との 関連は ， 表51で 示 され るが ， 各経験年数間で 研修活動 に違い がみ られ た ．
表51 研 修 活 動 と 経 験 年 数
　 　　 　 　 経 験 年 数








％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1． 非常に よ くして い る 28 ．7412 ．9318 ．849 ．5613 ，03U ．5221 言．0
曾．　 わ りあ い よ くして い る 521 ．7929 ．0531 ． 1535 ．7 ユ839 ．1830 ．86032 ．6
3． ふ っ うに して い る 939 ．21548 ．4637 ，41638 ．1 ユ737 ．01453 ．97741 ．8
4． あまりして い ない 521 ．726 ．5 呂 12。5511 ，948 ．7o0 ．0189 ．8
5．　 ほ とん ど して い ない 28 ，713 ．2o0 ．024 ．812 ．213 ．873 ．8
計 23100 ．031100 ．016100 ．04210 ．0046100 ．0 ’26100 ．0184100 ．0
　経験年数が 20年以上 30年未満の 医師で は ， 研修活動を 「よ くして い る」 と思 う人の 割合が一番高
い 。 「非常に よ くして い る」 と思 う医 師の 割合が一番高い の は ， ・7年以上 10年未満の医師で ある 。
　研修活動 と診療科 目との ク ロ ス 集計の 結果は表52で 示される 。 診療科の 間で研修活動に差がみ られ
た 。
　 「よ くして い る 」 と思 う医師の 割合が 一番高い 科は ， 内科で あ る 。 「非常に よ く して い る」 と思 う
医 師 の 割合が一番高 い 科は・s 皮膚科 ・泌尿器科で ある 。 逆に ， 研修活動が一番不活発な の は産婦人科
で ある 。
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表52 研 修 活 動 と 診 療 科 目
　 　 　 　 　　 診療科 目
　　　　　　　 別比率
































嘱 9 ■ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1． 非常 に よ くして い る 1き．014 ．37 ．？ 11．56 ．77 ．710 ．020 ．012 ．512 ．512 ．0
2．　 わりあい よ くして い る 42．528 ． 38．519 ．220 ．046 ．140 ．026 ．710 ．037 ．532 ，6
3． ふ つ うに して い る 38．935 ．746 ．157 ．826 ．730 ．840 ，033 ．362 ．550 ．041 ．8
4． あまりして い な い 3．714 ．3 ・7．77 ，739 ．97 ．710 ．O6 ．725 ．00 ．09 ，8
5． ほ とん ど して い ない 1．97 ．1G ．03 ，86 ．77 ．70 ．013 ，30 ．00 ．03 ．8
計 100．0100「 0100．0100．0100 ．010  ．0100．0100．0100．0100．0100．O
表53 研 修 活 動 と 職 階
　 　 　 　 　 　 職　　　階
研 修 活 動
管 理 　職 中間管理 職 一 般　職 計
％ ％ ％ ％
i． 非 常 に よ く し て い る 9 16．75 11．48 9．322 ユ2．0
2．　 わ りあ い よ く し て い る 22 40。713 29．525 29，160 32．6
3．　 ふ つ 　う　に し て い る 含0 37．021 47．736 哩L977 41．8
4．　 あ ま　り　し て い な い 2 3．74 9．112 ユ4．018 9．8
5．　 ほ と ん ど し て い な い 1 1．91 2．85 5．87 3．8
計 54100 ．044100 ．086100 ．0184100 ．0
　最後に ， 医師の 研修活動 と職階との ク ロ ス 集計 の 結果は，表53で 示 されち。 職階間 で 研 修活動 に 差
が み られ た。
　管理 職が一番 よ く研修活動 を して い て ， 次が 中間管理 職で，一般職が一番不 活発 で あ る 。 しか し一
般職で も，　「わ りあい よ くして い る」と思 う医 師 と 「非常に よ くして い る」 と思 う医 師 の 割合は ， 合
計38．4％で あ る。
　管理 職 の 医師で 研修活動を よ くして い る人 の 割合57．4％ と ， 一般職 の 医師 で 研修活動をよ くして い
る 人 の 割合38．4％の 差 の 検 定を した と こ ろ ， 統計 的に 有意 差 （2．21＞ 1．96）が あ っ た 。 従 っ て ，管理
職の 方が一般職よ りも研修 活動を よ くして い る ， とい え る ，
　以上の よ う に ，病院医師の 職業生 活 と意 識を社会学的に分析 して来たが．さ らに ， 「看護婦と の 人
問関係の 良否」 と 「看護婦観」 それか ら 「現行の 健康保険制度観」 お よび 「階層帰属意識」
1
に つ い て
も質問 して ， 回答結果の 分 析を行な っ た 。 大 変興味深 い デ ータ が 得 られ た けれ ど も，執筆上の 都合で
続報で論 じ る こ とに した い 。
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　以上の よ う に ， 病院医師 の 職業生活を社会学的ICか な り明確tc分 析す る こ とが で きた。
　1．　医師職観に つ い て は ， 医師は 「高度な水準；cあ る専門的 ・技術的職業で ある」と い う考えが 一
　　　番多 く， 典型的なプ ロ フ ェ ッ シ ョ ン とい う仮説どお り の結果が得 られた 。
　2． 医師 の 「仕事の 上 で の 生 きが い」 に つ い て は ， 医療の 専門職ら しい 生 きが い ，すなわち 「患者
　　　に非常 に感謝 された とき」 IC一番生 きが い が得られ て い る こ とが判明した 。
　3．　勤労意欲 の わ く原因 に つ い て は，医療 の 専門職ら しい 原 因．すなわ ち 「職務 の重要性の 自覚」
　　　とか 「治 っ た患者の感謝」 などが上位に ある こ とが わか っ た 。
　4．　 エ リー ト的 な専門職 と して の病院医 師は ， 実際に 「診療行為の 自主性」が確保されて い る こ と
　　　を明らかにす る こ とが で きた 。
　5． 仕事 の 満足度 に 関連す る要素 として ， 職階や 診療科 目が 比 較的重要で あ る こ とを 明らか に し
　　　た 。 さ らに ， 前節で は述 べ られ なか っ た けれ ども， 仕事の 満足度を低め る原因と して ， 診療行
　　　為の 「自主性」が確保さ れ て い な い こ とが 重大で ある こ とを，分析す る こ とが で きた 。
　6． 職場の 医師 と の人間関係の 良否を調 べ て ，人 間関係の 良否は， 診療科目間や職階間で 違 い が比
　　　較的大きい こ とがわか っ た 。
　7．　 ブ ロ フ ェ ッ シ ョ ン として の 医師が，研修活動を どの 程度 して い るかを調 べ て ， 病院医師は まず
　　　まず の 研修活動を して い る こ とが わ か っ た 。 特に ， 職階上の 管理 職 の 医師 が よ く研修 して い る
　　　こ とを分析で きた e
　 こ の よ うIC， 病院医師の 職業生活を か な り明確に 分析する こ とがで きた 。 しか し， 医師の職業生活
と意識に影響を与え る要素で あ っ て も， 今回 の 調査研究で 調べ られ なか っ た要素 （変数） として ，次
の よ うなもの が あると思われる 。
　すなわち，　 a ）月収 とそ れ に対す る満足 度， b） 当直制 と当直実態，　 c ）患者 との 人間関係の 良
否 ， d）学歴 。出身校 ，　 e ）博士号の 有無，お よび　 f）家族構成と家族周 期，な どで ある 。
　したが っ て ， 今後の課題 と して は．　1） こ の ような要素 （変数） も加えた よ り精緻な分 析を し．2）
回答者数を 500人 以上に し． そ して 3）高度な多変量解析手法を用 い た 分析を して 行 こ うと思 っ て い
る 。
　　注
  A ，Flexner，　Medical　MucabOn 　in　the 　Unhed 　States　 and 　Canada，1910．
　　フ レ ク ス ナーは，次の ような 6つ の 専門職基準を主張 した ρ
　1） 高度の 個 人 的責任を伴 っ た本質的 に 知的な活動を す る職業で ある こ と。
　2）　そ の 職業 に属す る人 々 が学究的で あ っ て ， 仕事 に つ い て の 新 しい 知 識を 得 るた め に 実験室や ゼ ミナール に
　　 絶えず行 くこ と 。
　3） 単 に ア カ デ ミ ッ クで 理 論的で あるばか りで な く，目的の た め に 絶えず ， 実践的で な ければな らない ような
　　 職業 で ある ζと 。
　4） 高度 に専門化 された教育訓練 に よ っ て 伝達可能な技術を身につ け る こ と。
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　5）　自己組織化 されて い る こ と。 仕事の 関係者を完全に ひ きつ け， 集団意識を発達 させ る義務と責任を持 っ て
　　　い る こ とe
　6） 専門領域以 外 の 公衆 の 利 益 に 敏感で ，積極 的 に 社会的 目的 の 達 成 に関 係 しよ うとす る こ と。
  　厚生省統計情報部編 r医師 。歯科医師 ・薬剤師調査　昭和年51年』厚生統計協会．1978年。
  厚生省統計情報部 「医師 ・歯科医師 ・薬剤師調査 昭和52年」厚生省，1978年。 昭和52年末で は，52．1％ で
　　ある。
  車 田松三 郎 「病院医師 の 人 事 に 関す る研 究」 「病院』第30巻 ， 第 君号 ， 医学書院 ， 1971年 ． P ．97 ；　 日経
　　メ デ ィ カ ル 「勤務医の 現状と将来調査」 「日経 メ デ ィ カ ル 』1977年 12月号，P ．79。
  　全国公私病院連盟 ・ 全国自治体病院協議会編 r病院経営分析調査報告　昭 和52年」全国自治体病院協議会 ・
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